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1. introducción
tentorno
mercados y consumidores
costes, precios, 
tendencias de consumo
multifuncionalidad
medio ambiente y paisaje,
seguridad y calidad alimentaria,
bienestar animal,
desarrollo rural
otros sectores económicos
turismo, urbanización,
infraestructuras
políticas agrarias
desacoplamiento, 
condicionalidad, 
futuras reformas
cambio climático, 
sequía, variabilidad,
situaciones extremas 
globalización
población, 
energía
factores ambientales
uso del suelo, 
recursos naturales
economía
rentabilidad de 
las explotaciones
factores sociales
familia y factor trabajo
explotación
manejo y técnicas
intensificación vs. 
extensificación 
?
marco conceptual para el estudio de la 
sostenibilidad en agro-ecosistemas de montaña
Bernués et al. (2011)
2. multifuncionalidad
multifuncionalidad
La multifuncionalidad es un concepto sistémico. 
Implica el hecho de que además de la provisión 
bienes privados, como alimentos o fibras, la 
agricultura también proporciona bienes públicos.
Los bienes públicos más importantes son:
• Paisaje y biodiversidad: patrimonio cultural, 
valor recreativo, valor educativo y científico
• Aspectos relacionados con los alimentos: 
calidad y seguridad alimentaria
• Desarrollo rural: demografía y actividad 
económica
bienestar
animal desarrollorural
MULTIFUNCIONALIDAD
DE AGRO-ECOSISTEMAS
PASTORALES
paisaje
biodiversidad
calidad
de productos
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e00.pdf
ganadería – medioambiente
• impactos negativos 
– emisión de GHGs (CO2, CH4, N2O) y amoniaco
– degradación de tierras y deforestación
– contaminación de suelos y aguas
– pérdida de biodiversidad
• impactos positivos
– sistemas extensivos (low-input): conservación del 
paisaje y la biodiversidad
– prevención/ regulación de riesgos ambientales 
(incendios forestales, erosión, desertificación, etc.)
– almacenamiento de carbono en pastos (34%, 
bosques 39%) 
FAO (2006)
diferentes sistemas de producción, diferentes funciones 
Cooper et al., (2009)
Cooper et al., (2009)
ligados 
intrínsecamente a 
determinados tipos 
de actividad agraria
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servicios de los ecosistemas & 
biodiversidad
¿cual es la función de la biodiversidad?
• para los ecólogos, la capacidad global de 
suministrar SEs depende directamente de la 
biodiversidad (Le Roux et al. 2008)
• es el indicador clave de la salud de los ecosistemas 
(Layke et al. 2009)
¿qué son los servicios de los ecosistemas?
• cualquier beneficio que las personas obtenemos de 
la naturaleza  UN Millennium Ecosystem Assessment (2004)
factores de perdida de biodiversidad en Europa
EEA, 2004. High Value Nature 
Farmland: characteristics, trends 
and policy challenges.  European 
Environmental Agency.
abandono de 
Tierras de Alto 
Valor Natural 
(HNVF)
intensificación 
de la agricultura
conservación de la biodiversidad
provisión de servicios de los 
ecosistemas
Tierras de 
Alto Valor 
Natural 
(HNVF)
pastos semi-
naturales
mayores 
índices de 
biodiversidad
250 ha Pinus nigra
0.2 UGB/ ha 
Casasús et al. (2007)
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3. valoración de la multifuncionalidad
Imagen: FCQ
• no implica uso directo o indirecto del servicio 
ambiental o bien público, sino que refleja la 
satisfacción que los individuos derivan del 
conocimiento de su existencia (e.g. valor 
intrínseco de un paisaje, o valor para 
generaciones venideras)
• relacionado con valores morales, religiosos, o 
estéticos
• no existen mercados
TEEB (2011)
valor de no-uso
valoración de preferencias reveladas
• experimento de elección (choice modelling). Los 
individuos eligen las alternativas preferidas entre 
diversos usos de tierra o sistemas. Cada escenario 
(política agro-ambiental) se describe con unos 
atributos (ej. vegetación, paisaje, biodiversidad, 
actividad humana, etc.). Los individuos eligen entre 
diversos niveles de estos atributos. 
• simulan el proceso racional de nuestras 
decisiones
4. valor añadido mediante atributos 
extrínsecos de calidad
ganaderos                                consumidores
bienestar
animal
desarrollo
rural
MULTIFUNCIONALIDAD
DE AGRO-ECOSISTEMAS
PASTORALES
paisaje
biodiversidad
calidad
de productos
• el concepto de calidad es subjetivo y evoluciona
• los atributos extrínsecos de calidad (centrados en el 
sistema de producción) tienen importancia creciente 
para los consumidores, ej. producción respetuosa con el 
medio ambiente, alimentación animal, huella de carbono, 
etc.
• la importancia relativa de estos atributos varía entre 
consumidores con diferentes características
el concepto de “calidad percibida”
modelo de calidad percibida
Oferta de caract. de calidad
Producción
Procesado
Distribución
Coste
Caract.
intrínsecas 
Precio
información compra consumo
Cocinado
Ganaderos
Calidad
Percibida
FACTORES 
PERSONALES
PRODUCTO CONSUMIDOR: PROCESO DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD
Valores/ preocupaciones
Estilos de vida
Finalidad de uso
Socio-demográficos
FACTORES
AMBIENTALES
Económicos 
Sociales 
Culturales
Marketing
Motivos de compra
Traslación: Desarrollo de productos orientados al consumidor
Segmentación
Bernués et al. (2003)
Caract.
extrínsecas 
Señales
intrínsecas 
Señales
extrínsecas 
Atributos
Búsqueda
Atributos
Confianza
Atributos
Experiencia
atributos extrínsecos para una 
carne de vacuno de calidad 
0
0.5
1
1.5
origen
respetuoso con 
medio ambiente
bienestar animal
alimentación animal raza
procesado empaquetado
almacenamiento
Italia
Escocia
España
Total
0=no imp.
1=importante
2=muy imp.
0%
25%
50%
75%
100%
Group I Group II Group III Group IV Group V Total sample
Don´t k now
Very Important
Important
Not important
19%37% 14%16%14%
importancia de la producción respetuosa con el 
medio ambiente
unir productores y consumidores: 
“consumer-led product development”
productores de 
carne de vacuno
calidad extrínseca: 
sistema de producción
“los sistemas extensivos 
son esenciales para preservar 
el paisaje y la biodiversidad”
investigación de mercados
-motivos de compra
-segmentos de mercado
desarrollo de productos
-certificación
-marca/ etiquetado
-comunicación
consumidores 
con inquietudes éticas 
atributos de confianza
-productos respetuosos con 
medio ambiente
-bienestar animal
-seguridad de los productos
5.  conclusión
1. la multifuncionalidad debe ser entendida desde 
una perspectiva sistémica:
• factores múltiples
• interrelaciones múltiples
• escalas temporales y espaciales diversas
2. la agricultura animal puede ser multifuncional 
(aprovisionar bienes públicos o servicios de los 
ecosistemas a la sociedad), pero no todos los 
sistemas de producción lo son
3. el concepto de calidad es subjetivo, diverso 
y en constante cambio
4. la calidad no depende solo de las 
características intrínsecas del producto, sino, 
crecientemente, de las características de los 
sistemas de producción (valores éticos)
